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INFORME DE LA CONSULTORÍA:   
 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE EVIDENCIAS DE 
LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS AL MAPA DE PROGRESO DE 
COMPRENSÓN DE TEXTOS  - NIVEL 1 y 2  – COMUNICACIÓN 
 
El presente documento es para informar sobre el desarrollo de la Consultoría: Elaboración de 
instrumentos de recojo de evidencias de logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso 
de comprensión de textos –Nivel  1 y 2 - COMUNICACIÓN  desarrollado en los últimos tres 
meses. 
 
A continuación se detalla las actividades realizadas para lograr la concreción del producto 2: 
 
 Producto 2: INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS ELABORADOS 
 
• Elaboración de actividad con uso de biblioteca de aula correspondiente al nivel 1. 
• Elaboración de instructivos para la lectura sostenida y aplicación final para el recojo 
de evidencia de logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso de 
comprensión de textos – Nivel 2 - COMUNICACIÓN   
• Entrega y revisión de instructivos con Rashia Gómez y Luis Vásquez.  
• Elaboración de cuadernillo de actividades para lectura sostenida correspondiente al 
nivel 2. 
• Reescritura de los instructivos y fichas de actividades para la lectura sostenida.  
• Elaboración y revisión de los  instructivos  finales para el recojo de evidencia de 
logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso de comprensión de textos –
Nivel 2 - COMUNICACIÓN   
 
En conclusión, se ha logrado elaborar una batería variada de instrumentos ( 1 
instrumento para el nivel 1 y 5 instrumentos para el nivel 2) para recoger evidencias de 
logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso de comprensión de textos – Nivel 1 
y 2- COMUNICACIÓN  con la asesoría de Rashia Gómez y el seguimiento de Luis 
Vásquez.  
 
Es todo cuanto tengo a bien informar. 
 
Cordialmente,  
         ____________________ 
Patricia Soto Tincopa  
     DNI 07255925 
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¡Eres un buen lector! Ahora, anímate a realizar estos 
divertijuegos. 
1. Busca los animales a quiénes la Señora Cóndor  
preguntó por su huevo. 
 
 
 
 
Seguimos leyendo: Buscando el huevo 
Leímos de la página 24 a la 39 
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2. Uhmmm… - se relamió la zorra. Dibuja lo que se 
imagina y escríbelo 
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¡Felicitaciones! Cumpliste con la meta. Ahora te invito a 
divertirte con  estas actividades. 
 En la ESTEPA una familia de vicuñas pastoreaba.  
 ¿Cómo era la ESTEPA en la que pastoreaban las vicuñas? 
Observa las imágenes donde pastoreaban las vicuñas y 
dibújala. 
 
 Vamos leyendo: Un nido vacío 
Leímos de la página 9 a la 23  
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3. El jaiñachu, jefe de la familia respondió receloso a mamá 
Cóndor poniéndose al frente de la manada. 
Encierra el rostro del receloso jaiñachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si mamá Cóndor me pregunta por su huevo le diría que… 
 
 
 
 
 
 
5. Rodea las palabras relacionadas con esta parte del 
cuento. 
chacralagunaestepachozanidolomanevadopampa 
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¡Eres un excelente lector! Ahora diviértete con estas 
actividades. 
1. Marca lo que hizo cada uno de los animales en el cuento: 
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 Dieron el chisme del 
hallazgo del huevo. 
     
Llegó primero con la idea de 
comerse el huevo. 
     
Entró por una rendija al 
granero. 
     
Se enteraron del huevo 
gigante en el granero. 
     
Sugirió  ingresar al granero 
por una rendija. 
     
 
 
 
 
Terminando de leer: El rescate del huevo 
Leímos de la página 40 a la 53 
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2. Busca el huevo de de la Señora Cóndor y dibuja lo que contiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué le dicen los animales a la zorra en su huída? 
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Guía del aplicador 
 
Proyecto de lectura: 
Leemos un cuento a todos  los niños y niñas de 1er grado de la escuela 
 
I. Propósito de la actividad: 
Preparar la lectura del cuento “¿Dónde está mi huevo?”  para todos los niños y niñas del 1er 
grado de la escuela. 
 
II. Actividades: 
1. Introducción en el aula y presentación del texto “¿Dónde está mi huevo?”  . 
2. Planificación del proyecto: “Leemos un cuento a todos  los niños y niñas de 1er grado de 
la escuela” 
3. Hacer la lectura individual del cuento en el aula. 
4. Desarrollar una ficha individual en la que comprobamos que hemos entendido el cuento  
“¿Dónde está mi huevo? 
5. Preparar los dibujos del cuento  para mostrárselos a los niños del 1er grado durante la 
lectura. 
6. Ensayar la lectura del cuento en el salón 
7. Preparar las invitaciones para que los niños de 1er grado de la escuela vengan por turnos a 
nuestro salón para escuchar el cuento 
8. Entregar las invitaciones a los diferentes salones 
9. Organizar la lectura del cuento para los diferentes salones del 1er grado 
10. Organizar el salón para la lectura del cuento 
 
III. Desarrollo de las actividades: 
Te presentamos a continuación la manera en que se introducirá el texto en el aula, propondrá el 
proyecto a los estudiantes de segundo grado y la forma en que se formularán las actividades de 
este proyecto: 
- Introduce en el aula y presenta el  texto “¿Dónde está mi huevo?”.   
- Propón a los estudiantes hacer un proyecto de lectura para leerles el cuento a todos los 
niños del 1er grado de la escuela que están aprendiendo a leer y escribir. 
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- Anima ahora a los estudiantes pensar en las actividades necesarias para este proyecto. 
Encontrarás en el anexo 1 las preguntas para plantear las actividades del proyecto con los 
estudiantes. 
- Planteadas las actividades del proyecto, en esta primera etapa trabajaremos haciendo la 
lectura individual del cuento en el salón. 
Actividad Nº 1: 
Introducción en el aula y presentación del texto “¿Dónde está mi huevo?” 
• Invite a los estudiantes a buscar un libro que se le ha extraviado en un lugar del aula o 
en el sector de biblioteca.  
• De algunas pistas para hallarlo. Por ejemplo: Es pequeño, amarillo y con una franja 
naranja, tiene la imagen de un ave en la portada. 
• Una vez hallado, cuéntales que es un cuento muy divertido para leérselos a los niños 
del 1er grado. Muéstrales  la tapa del libro y léeles  el título del mismo: “¿Dónde está 
mi huevo?, escrito por Paola Arenas y Christian Ayuni”. 
 
Actividad Nº 2:  
 
Planificación del proyecto: “Leemos un cuento a todos  los niños y niñas de 1er grado de 
la escuela 
 
• Presentar el proyecto a los estudiantes, recoger la propuesta de actividades y 
planificación de las mismas, el día lunes 31 de octubre. 
• El cuento que leerán los niños de segundo grado se titula “¿Dónde está mi huevo? "  
• Planificar junto con los estudiantes las  tres mañanas para leerlo. Deberán  empezar la 
lectura el miércoles 2 de noviembre y terminarla el viernes 4 de noviembre. 
• El siguiente cronograma indica las actividades y los capítulos que los niños deben leer 
cada día.  
 
Lunes 30 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 
Presentación  del 
proyecto e 
introducción del 
texto “¿Dónde está 
mi huevo? 
Sesión día 1: 
¡Brum! ¡Brum!              
4 pág. 
Mamá le pregunta 
al jaiñachu                     
6 pág. 
¡Allá van las 
vizcachas!   6 pág. 
Sesión día 2: 
Beeeeee                         
6 pág. 
Una ayuda veloz           
6 pág. 
¿A la zorra?                    
4 pág. 
Sesión día 3: 
Al rescate del huevo    
7 pág. 
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• Al finalizar cada sesión de lectura deberán realizar individualmente la ficha de 
actividades para el estudiante. 
  
Recomendaciones: 
 Los estudiantes deben leer de manera individual los capítulos señalados para cada día. 
 Tomar en cuenta los  ritmos individuales de los estudiantes para la lectura de los capítulos.  
 Los estudiantes realizarán al mismo tiempo la ficha de actividades en un tiempo de 10 a15 
minutos. 
 El estudiante podrá releer  el texto si él lo cree  necesario para  desarrollar la ficha de 
actividades. 
 
 
Actividad Nº 3:  
 
Hacer la lectura individual del cuento en el aula 
Primer día: 
 
- Distribuya un ejemplar del texto a cada estudiante. 
- Invite a leer el texto de manera individual desde la página 9 a la 19. 
- Al finalizar la lectura entregue la ficha de actividades día 1. 
- Señale que deben realizarla individualmente. 
 
Segundo día: 
- Invite a continuar con la lectura diciendo: ¿Piensen que ha ocurrido en la historia? ¿Qué 
pasará ahora? Continuemos leyendo para descubrirlo. 
-  Indicar realizar la lectura individual desde la página 24 a la página 39. 
- Al finalizar la lectura entregue a cada estudiante la ficha de actividades día 2. Recuerde 
que deben empezar todos al mismo tiempo. 
- Señale desarrollar la ficha de manera individual. 
 
Tercer día: 
- Invite a continuar con la lectura diciendo: ¿Encontrará su huevito la Señora Cóndor? 
¡Vamos a averiguarlo! 
- Indique retomar la lectura desde la página 40 a la página 53. 
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- Haga recordar que deberán leer de manera individual. 
- Al finalizar entregue la ficha de actividades día 3. 
- Los estudiantes deberán desarrollar  la ficha  de actividades al mismo tiempo. 
- Enfatice en desarrollarla de manera individual. 
 
Actividad 1 N2 Lectura sostenida   Guía del aplicador 
ANEXOS 
Anexo 1: Preguntas para formular las actividades del proyecto con los estudiantes 
Para la actividad 2 
¿Tendremos que leer primero nosotros el cuento para poder leérselos luego a los niños de 1er 
grado? ¿Por qué será importante hacerlo? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Hacer la lectura individual del cuento en el salón. 
 
La lectura del cuento se realizara en tres sesiones consecutivas. 
Al finalizar la lectura individual se desarrolla las fichas de sostenimiento para cada día. 
 
Para la actividad 3 
¿Cómo sabremos que hemos entendido todos el cuento y que podremos leerlo a los niños del 1er 
grado? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la segunda  actividad del proyecto de 
lectura: 
• Desarrollar una ficha individual en la que comprobamos que hemos entendido el cuento  
“¿Dónde está mi huevo? 
Para la actividad 4 
¿Qué necesitamos para leerles el cuento a los niños del 1er grado? ¿Para que todos  puedan ver  
los dibujos que hay en el cuento? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Preparar los dibujos del cuento  para mostrárselos los niños del 1er grado durante la 
lectura. 
Para la actividad 5 
¿Cómo lograremos leer de manera fluida el cuento si nosotros también estamos aprendiendo a 
leer? Tenemos que leer de corrido, sin cortar palabras pero deteniéndonos donde haya comas y 
puntos.  
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A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Ensayar la lectura del cuento en el salón 
Para la actividad 6 
¿Cómo sabrán todos los niños del 1er grado de la escuela que vamos a leerles un cuento y que 
queremos que vengan a nuestro salón? ¿Tendremos que decirles qué día y a qué hora le toca a 
cada salón? ¿Dónde colocamos toda esta información? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Preparar las invitaciones para que los niños de 1er grado de la escuela vengan por turnos a 
nuestro salón para escuchar el cuento 
Para la actividad 7 
¿Cómo haremos llegar las tarjetas de invitación a los niños del 1er grado? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Entregar las invitaciones a los diferentes salones 
 
Para la actividad 8 
¿Cómo haremos para leer entre todos el cuento? 
¿Quién leerá primero y quien va a terminar? 
¿Quiénes van a presentar los dibujos? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se formula la primera actividad del proyecto de 
lectura: 
• Organizar la lectura del cuento para los diferentes salones del 1er grado 
Para la actividad 9 
¿Cómo lograremos que todos los niños del 1er grado y también  nosotros entremos cómodamente 
en el salón durante la lectura del cuento? 
• Organizar el salón para la lectura del cuento 
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Guía del aplicador 
Título de la actividad: Lectura en el rincón de cuentos  
I. Propósito de la actividad: 
El propósito de la actividad para los niños y las niñas es animarlos a  leer diferentes cuentos de 
su biblioteca de aula y comunicar sobre lo leído. 
II. Nivel e indicadores del mapa a evaluar 
 
Nivel del mapa Indicadores a evaluar Pregunta/ejercicio 
Comprende textos breves, 
que tratan temas 
principalmente imaginarios 
con información redundante 
e ilustraciones grandes y 
frecuentes. 
N1.2. Sigue el orden básico de la 
lectura: izquierda a derecha y 
arriba hacia abajo cuando 
explora textos impresos. 
 
N1.4. Describe algunas 
características de personajes de 
textos leídos utilizando 
información explícita.  
 
Lee tu cuento preferido. 
 
 
¿Quién quiere inventar una 
adivinanza sobre un cuento 
que ha leído? 
Reconoce información y 
realiza predicciones apoyada 
por imágenes o palabras que 
conoce. Comprende el 
sentido global relacionando 
las imágenes del  texto. 
N1.9. Asocia el sonido inicial y 
las grafías de palabras que 
conoce. 
N1.12. Reconstruye el texto a 
partir de sus imágenes. 
Jugar a leer palabras del 
cuento favorito. 
Lee  tu cuento favorito. 
Opina sobre sus gustos y 
preferencias en relación al 
contenido del texto leído. 
 
N1. 10. Da cuenta de aspectos 
que le han llamado la atención 
en sus libros favoritos.  
 
 ¿Qué es lo que te gusta más 
del cuento que leíste?  
Dibuja lo los que más te  gusta 
de tu cuento favorito.  
 
III. Desarrollo de las actividades: 
• Saluda a los estudiantes y preséntate  diciendo tu  nombre. Cuenta el motivo de tu visita: 
Hoy hemos  venido para que ustedes nos cuenten un cuento porque sabemos que leen 
muchas historias  en su salón y por eso vamos a hacer un juego con los cuentos. 
• A continuación anima a los niños a descubrir las siguientes adivinanzas sobre los cuentos 
diciendo: Una vez leí un cuento que tenía  un  lobo, una abuelita y una caperuza roja, ¿qué 
cuento es?  Solicita un niño voluntario para crear una adivinanza oralmente de los cuentos 
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que ha leído diciendo: ¿Quién quiere inventar una adivinanza sobre un cuento que ha 
leído? 
• Invita un  voluntario o voluntarios para que lean su cuento preferido del sector de cuentos 
del aula.  
• Invita al niño a que narre libremente la historia elegida. No interrumpas su lectura hasta 
que finalice. 
• Después que haya leído la historia hazle la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que te gusta más 
del cuento que leíste?   Y  
• Proponle al estudiante “jugar a leer palabras”. El estudiante debe elegir voluntariamente 
una palabra que pueda leer. Luego es tu turno, abre al azar una página del cuento e 
identifica una palabra para leer.  Repite esta acción dos veces más. 
• Para finalizar solicita al estudiante que realice un dibujo sobre lo que más le gusta de su 
cuento favorito. (Anexo N°1) 
 
 
Recomendaciones: 
 Debes observar y registrar  las respuestas del estudiante sin restarle atención. 
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Anexo N°1:   Mi cuento favorito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi cuento favorito es…………..………………... 
………………………………………………………. 
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En el granero… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque leí que…. 
 
 
 
 
 
 
Porque pensé que… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
¿Cómo lo descubriste? 
Responde completando lo siguiente: 
Mamá Cóndor no puede ver por el agujero del granero. 
1. ¡Cuéntale qué está pasando dentro! N2.4. Deduce relaciones de causa-efecto 
usando información cercana y explícita. 
 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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N2.5. Deduce el significado de palabras y expresiones usando información del 
texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N2.6. Señala su aceptación o rechazo del comportamiento de una 
persona o personaje de un texto, basándose en su experiencia e 
información del texto. 
 
 
 
 
. 
 
2. Vieron salir del granero a un pichoncito desnudo y enclenque 
que graznaba llamando a su mamá. 
 
Explica qué significa la palabra enclenque. Usa  la información 
del texto y  tus conocimientos o experiencia. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
¡La zorra llegó antes 
para comerse el 
huevo! 
3. ¿Qué piensas de la actitud de la zorra? ¿Por qué? 
 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Galería de personajes 
 
1. ¡En este cuento se presentaron….! Dibuja y describe a los personajes. N2.3. 
Describe lugares, hechos o personajes de los textos leídos, utilizando información explícita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
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2. Ordena y escribe  tres hechos que  pasaron en el cuento. N2.2. 
Relata en secuencia cronológica al menos tres hechos sucedidos en el cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vamos a explicar a otros niños de que trata este cuento. ¡Escríbelo! N2.7. 
Deduce el tema central del texto. 
 
 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
1 2 3 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________ 
 
Me cuentas… ¿Qué fue lo 
que pasó? 
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Guía del aplicador 
Título de la actividad:  
Recordando el cuento “¿Dónde está mi huevo?” 
I. Propósito de la actividad: 
El propósito de la actividad para los niños y niñas es  recordar el texto leído para luego 
narrárselo a los niños de primer grado.  
II. Niveles e indicadores del mapa a evaluar 
Nivel del mapa Indicadores a evaluar Nº tarea Pregunta/ ejercicio 
Comprende textos breves y de 
estructuras típicas, que tratan 
temas familiares, con palabras  
desconocidas que se pueden 
deducir del contexto y de las 
ilustraciones que contiene.  
 
N2.2. Relata en 
secuencia cronológica al 
menos tres hechos 
sucedidos en el cuento. 
N2.3. Describe lugares, 
hechos o personajes de 
los textos leídos, 
utilizando información 
explícita. 
 
1 
 
 
 
1 
2. Ordena y escribe  tres 
hechos que  pasaron en el 
cuento. 
1. Galería de personajes. 
¡En este cuento se 
presentaron…! Dibuja y 
describe a los personajes. 
Extrae información ubicada en 
partes notorias y poco 
notorias y realiza inferencias a 
partir de información explícita. 
Comprende el sentido global 
relacionando información 
destacada. 
N2.4. Deduce relaciones 
de causa-efecto usando 
información cercana y 
explícita. 
 
N2.5. Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones usando 
información del texto.  
 
 
 
 
 
 
N2.7. Deduce el tema 
central del texto. 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1. Mamá Cóndor no puede 
ver por el agujero del 
granero. ¡Cuéntale qué está 
pasando dentro! 
2. Vieron salir del granero a 
un pichoncito desnudo y 
enclenque que graznaba 
llamando a su mamá. 
Explica qué significa la 
palabra enclenque. Usa  la 
información del texto y  tus 
conocimientos o 
experiencia. 
3. Vamos a explicar a otros 
niños de que trata este 
cuento. ¡Escríbelo! 
Opina sobre lo leído 
apoyándose en información 
explícita, inferencias 
realizadas y en su propia 
experiencia y da cuenta sobre 
sus gustos y preferencias en 
relación al contenido del texto 
leído. 
N2.6. Señala su 
aceptación o rechazo del 
comportamiento de una 
persona o personaje de 
un texto, basándose en 
su experiencia e 
información del texto. 
 
2 3. La zorra llegó antes para 
comerse el huevo – dijo el 
jaiñachu. ¿Qué piensas de la 
actitud de la zorra? ¿Por 
qué? 
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III.  Desarrollo de la actividad 
1. Después de la lectura del cuento “¿Dónde está mi huevo?”, invite a los estudiantes a 
recordar lo leído diciendo: ¿Recuerdan el cuento que leímos? ¿Qué les parece si lo 
recordamos?  De esta manera nos prepararemos para narrárselo a los niños de primer 
grado. Vamos a hacerlo en unas fichas. 
2. Entregué a cada estudiante la tarea N° 1. 
3. Pida que realicen las tareas de manera individual durante 20 minutos. 
4. En un segundo momento proceda  de la misma manera con la tarea N° 2. 
IV. Materiales requeridos:   
Nombre del material Cantidad 
Tarea N° 1 Galería de personajes 1 para cada estudiante 
Tarea N° 2 En el granero… 
 
1 para cada estudiante 
Lápiz 1 para cada estudiante 
 
  
 
 
 
 
 
 
Señora 
Peregrina Morgan Lora 
Presidenta de Directorio 
IPEBA 
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de los 
productos elaborados  para la consultoría ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE RECOJO DE EVIDENCIAS DE LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS 
AL MAPA DE PROGRESO DE COMPRENSÓN DE TEXTOS - NIVEL 1 y 2 – 
COMUNICACIÓN. 
El segundo producto elaborado consiste en los Instructivos para la aplicación y 
valoración de los instrumentos elaborados. 
 
Hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&.. 
Patricia Soto Tincopa 
DNI 07255925 
 
 
 
  
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
 Yo, Patricia Soto Tincopa,  identificada con DNI No. 07255925 por medio de la 
presente declaro que he elaborado el informe de la consultoría que adjunto y que es 
de mi exclusiva autoría, el mismo que está compuesto por: 
- CD con producto en versión digital de los instructivos para la aplicación y 
valoración de los instrumentos elaborados 
- Actividad 3 N1 Lectura sostenida con biblioteca del aula 
- Actividad 1 N2 Lectura sostenida, cuadernillos del estudiante día 1, día 2 y día 3 
- Actividad 3 N2 Aplicación final 1 y 2, cuadernillos para el estudiante 
- Actividad 1 N2 Guía de aplicador, lectura sostenida 
- Actividad 3 N2 Guía del aplicador, aplicación final 
 
Presentados para la consultoría ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 
EVIDENCIAS DE LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS AL MAPA DE PROGRESO DE 
COMPRENSÓN DE TEXTOS -NIVEL 1 y 2 – COMUNICACIÓN. 
 
 
 
 Atentamente,  
 
 
___________________________ 
Patricia Soto Tincopa  
     DNI 07255925 
